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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to develop an educational support model for 
nurses working on terminal care of unresponsive elderly patients. Specifically, an educational 
support program was created and its effects were evaluated. For the effect, four metrics were 
defined, and quantitative measurements were made using a self-reporting scale. As a result, 
significant changes were found in the three evaluation indicators, and the effectiveness of the 
education support program could be confirmed. We were able to develop a model for teaching support 




























































































5％とした。統計解析用ソフト SPSS（IBM SPSS Statistics Version 22.0）を用いた。 
 
４．研究成果 


































表２ 看護師の死生観尺度 第Ⅱ因子と第Ⅲ因子各項目の得点変化 n=40 
項目 
①実施前 ②実施中 ③実施直後 ④実施２ヵ月後 
F 値 p 値 
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 
第Ⅱ因子：死の不安 3.59(0.75) 3.49(0.75) 3.36(0.75) 3.36(0.72) 3.081 .030 
自分が死ぬことを考えると不安になる 3.85(0.92) 3.48(1.01) 3.40(1.03) 3.45(0.93) 4.473 .005 
死ぬまでの過程を考えると不安になる 3.78(0.86) 3.68(0.80) 3.55(0.90) 3.60(0.78) 1.035 .372 
死後のことを考えると不安になる 3.21(1.24) 3.15(1.04) 2.97(1.04) 3.05(1.03) .785 .505 
死は怖くない 3.55(0.85) 3.58(0.93) 3.50(0.88) 3.35(0.83) 1.319 .272 
第Ⅲ因子：身体と精神の死 3.26(0.50) 3.50(0.50) 3.40(0.55) 3.33(0.58) 3.964 .010 
意識が戻らない植物状態でも生きていることは大切である 3.43(0.81) 3.83(0.71) 3.53(0.75) 3.45(0.71) 4.855 .003 
たとえ脳死状態でも生き続けることは大切である 2.85(0.54) 3.13(0.62) 3.08(0.70) 3.08(0.81) 2.497 .063 
意識が戻らない植物状態でも治療することは大切である 2.95(0.64) 3.18(0.75) 3.08(0.69) 3.10(0.74) 1.189 .317 
意思疎通が出来なくても、生きていることは大切である 3.85(0.75) 3.90(0.72) 3.95(0.72) 3.72(0.72) 1.317 .272 
































表３ 看護師の仕事意欲測定尺度 下位尺度「現在の仕事に向ける意欲」各項目の得点変化 n=40 
項目 
①介入前 ②介入中 ③介入直後 ④介入２ヵ月後 F 値 p 値 
平均(SD) 平均(SD) 平均(SD) 平均(SD)   
現在の仕事に向ける意欲 3.51(0.60) 3.59(0.56) 3.74(0.45) 3.64(0.57) 4.554 .005 
毎日の仕事にやりがいを感じますか 3.77(0.63) 3.77(0.54) 3.92(0.35) 3.64(0.71) 3.084 .030 
今の仕事を自分のものにしていると感じますか 3.21(0.83)  3.41(0.68)  3.41(0.50)  3.38(0.75)  1.524  .212  
毎日の仕事に張り合いを感じますか 3.48(0.75) 3.45(0.68)  3.70(0.61)  3.50(0.72)  3.032  .032  
今の仕事は自分にとって満足のいくものであると思いますか 3.23(0.80)  3.35(0.77)  3.48(0.72)  3.30(0.79)  1.469  .227  
自分の担当する仕事に誇りを感じますか 3.63(0.84)  3.60(0.78)  3.85(0.74)  3.78(0.66)  2.186  .093  
今の仕事は自分の能力を発揮できる仕事だと思いますか 3.43(0.68)  3.40(0.74)  3.63(0.59)  3.58(0.84)  2.139  .099  
今の仕事は性格にあっていると思いますか 3.35(0.89)  3.60(0.84)  3.60(0.63)  3.70(0.76)  4.571  .005  
今の仕事は興味のもてる仕事だと思いますか 3.70(0.69)  3.75(0.71)  3.93(0.53)  3.90(0.71)  4.313  .011  
今の仕事から得る充実感は心地良いと感じますか 3.53(0.82)  3.60(0.78)  3.85(0.80)  3.63(0.77)  3.505  .025  
今はこの仕事を続けていきたいと思っていますか 3.85(0.70)  3.85(0.62) 4.03(0.70) 3.95(0.64) 1.237 .299 
反復測定による分散分析 
表４ 日本版バーンアウト尺度 下位尺度得点の変化  n=40 
項目 n 
①介入前 ②介入中 ③介入直後 ④介入 2 ヵ月後 F 値 p 値 
平均(SD) 平均(SD) 平均(SD) 平均(SD)   
情緒的消耗感 40 2.72(0.85) 2.75(0.71) 2.67(0.78) 2.69(0.79) .237 .839 
 危険群 6 4.27(0.33) 3.53(0.84) 3.83(0.74) 3.53(0.89) 6.275 .006 
 安全群 30 2.33(0.51) 2.55(0.59) 2.45(0.48) 2.47(0.60) 1.743 .164 
脱人格化 40 1.75(0.54) 1.86(0.58) 1.79(0.57) 1.89(0.66) .800 .473 
 危険群 5 2.77(0.30) 2.73(0.69) 2.40(0.78) 2.37(0.85) .677 .582 
 安全群 24 1.38(0.19) 1.56(0.37) 1.51(0.37) 1.65(0.57) 2.697 .082 
個人的達成感 40 3.45(0.70) 3.40(0.70) 3.29(0.73) 3.39(0.63) 1.091 .356 
 危険群 5 2.37(0.18) 2.70(0.43) 2.73(0.81) 3.00(0.33) 1.952 .228 
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